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Докажем б). Пусть процесс (2) сходится. Покажем что уравнение yAПAx  разрешимо. 
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нение AxyAП  разрешимо), следовательно, *AxyAП , где *x  - минимальное реше-
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Следовательно, 
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n . Таким образом, 
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Замечание. Так как 0
0
x , то 
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, т.е. процесс (2) сходится к решению с минимальной 
нормой. 
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Со времени появления компьютерной техники в учебных заведениях, в образовании стало ши-
роко применяться компьютерное тестирование, при котором предъявление тестов, оценивание ре-
зультатов учащихся и выдача им результатов осуществляется с помощью ПК. 
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Компьютерное тестирование может проводиться в формах, различающихся по технологии объ-
единения заданий в тест: 
 компьютерная форма представления вариантов бланкового теста с фиксированным набо-
ром заданий; 
 автоматизированная компоновка вариантов теста фиксированной длины из банка калибро-
ванных заданий; 
 компьютерное адаптивное тестирование – базируется на специальных адаптивных тестах. 
Заметим, что в какой бы из форм ни реализовывалось компьютерное тестирования, тест должен 
быть предварительно подготовлен преподавателем. Это означает, что программный комплекс те-
стирования в обязательном порядке должен содержать компонент редактор тестов. Темой наших 
исследований как раз и является создание редактора тестов для систем проверки теоретических 
знаний Edit IR.  
Остановимся на основных задачах, которые мы наметили для решения на настоящем этапе: 
 выполнение анализа используемых на настоящий момент форматов представления данных 
в системах тестирования; 
 разработка графического интерфейса названного программного компонента и, наконец, 
 программная реализация первого варианта редактора тестов. 
Заметим, что основным недостатком предыдущей версии редактора тестов TQEditor, который 
успешно эксплуатировался на математическом факультете университета с 2005 года, являлась его 
нынешняя несовместимость с более новыми версиями ОС, чем Windows 98 или NT. С целью пре-
одоления названного недостатка, мы при создании новой версии редактора остановили свой выбор 
на кроссплатформенном языке C#. 
Еще одним изменением по сравнению с предыдущей версией редактора будет новый формат 
хранения тестов, который мы планируем реализовать за счет операции сериализации. На наш 
взгляд, это позволит обеспечить большую конфиденциальность тестовой информации. 
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Активное использование компьютерной техники и информационных интернет-ресурсов в сфе-
ре образования обуславливает актуализацию проблематики разработки и внедрения профессио-
нально ориентированных программ, направленных на овладение студентами основами професси-
ональных знаний в области использования информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), 
формирование и развитие соответствующих компетенций. Вопросы активизации процесса обуче-
ния с применением традиционных и электронных компонентов предметных учебно-методических 
комплексов теснейшим образом взаимосвязаны с решением проблемы разработки и системного 
применения научно обоснованных методов, приемов и средств обучения. 
Проблемы использования ИКТ в учебном процессе с целью формирования профессионализма 
специалистов в области экономики и финансов рассматриваются в работах Агабаян Г.С., Моги-
левской Е.В., Шипулиной Л.А. [1]. При этом, несмотря на определенную разработанность темати-
ки исследований, на наш взгляд, недостаточно внимания обращается на положения дидактическо-
го подхода к применению в процессе обучения электронных компонентов предметных учебно-
методических комплексов, а существующая педагогическая практика свидетельствует о несистем-
ном и фрагментарном использовании электронных средств обучения (ЭСО), чаще всего эмпириче-
ском уровне их разработки. 
Дидактический подход к определению сущности электронного средства обучения и его си-
стемному применению представляется наиболее продуктивным. Данный подход связан с учетом 
технологических и дидактических свойств электронных компонентов УМК и обусловлен особен-
ностями процесса познания во взаимосвязи со спецификой процесса предметного обучения специ-
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